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В статье анализируется ограниченность альтернативных концепций познания –
конструктивизма и реализма – и обосновывается необходимость их взаимодо
полнительности. С этой целью анализируются значения понятия «данное», свя
занные с разными типами активности сознания субъекта познания. Наряду с
интенциональной способностью сознания рассматривается его респонсивная
способность. Раскрывается связь интенциональности с интерпретативной
функцией познания и респонсивности с ее выразительной функцией. Автор
развивает коммуникативную концепцию познания и показывает роль циклов
интерпретация–выражение в процессе познания. Вывод о взаимодополни
тельности таких форм активности субъекта познания, как интерпретация и вы
ражение, делает неизбежным введение понятия о познавательных культурах и
их типах. Автор показывает место конструктивистской и реалистической кон
цепций в определяемой им типологии познавательных культур.
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The paper analyzes the limitation of alternative concepts of knowledge,
constructivism and realism. A necessity of their complementarity is grounded. The
core of controversy between constructivism and realism is a belief about “the given”.
The author follows R. Rorty who considers two meanings of a notion of “the given”:
“making” and “finding”. The author shows that these different meanings of concept
of “the given” are connected with different types of subject consciousness activity.
Together with intentional ability of consciousness he considers responsive ability.
Both abilities were a subject of phenomenological analysis (E. Husserl, A. Reinach,
B. Waldenfels). The author argues that there are certain connections between
intentionality and interpretative function of knowledge, on the one hand, and
between responsiveness and expressive function of consciousness, on the other
hand. Developing the communicative concept of knowledge he shows the meaning
of cognitive cycles «interpretation_expression» in the process of knowledge.
A consideration of cognitive process as a semiotic one allows to show that
interpretation is provided by such kind of basic function of sign as indication, and
expression is provided by the other function of sign as substitution, or
presentation. The author shows that complementary of interpretation and
expression is a consequence of two processes – finding a name and making a
meaning. The conclusion about complementary of interpretation and expression
leads to a belief about cognition cultures and their types. He shows a place of
constructivism and realism in the context of typology of cognition cultures.
Key words: constructivism, realism, intentionality, responsiveness,
interpretation, expression, cognition culture.
Проблематичность понятия «данное»
Â ïðåäëàãàåìîé ñòàòüå áóäåò çàùèùàòüñÿ òåçèñ î âçàèìîäîïîëíè-
òåëüíîñòè êîíñòðóêòèâèçìà è ðåàëèçìà â ïðîöåññå îáîñíîâàíèÿ çíà-
íèÿ. Â ôèëîñîôñêîé ëèòåðàòóðå äàâíî çàôèêñèðîâàíà ñèòóàöèÿ êîí-
ôëèêòà ìåæäó ýòèìè àëüòåðíàòèâíûìè êîíöåïöèÿìè ïîçíàíèÿ. Êàê
ìîæíî âåñòè ñåáÿ â àíòèíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè? Ï å ð â û é âàðèàíò –
ïðèçíàòü îäíó èç êîíöåïöèé èñòèííîé, «ïðàâèëüíîé», à ïðîòèâîïî-
ëîæíóþ ëîæíîé – ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì äîãìàòèçìà, åñëè ñóùåñòâó-
þò àðãóìåíòû â ïîëüçó êàæäîé èç íèõ. Â ò î ð î é âàðèàíò: ïðèçíàòü
îáå êîíöåïöèè ëîæíûìè, è ò ð å ò è é âàðèàíò – ïðèçíàòü îáå èñòèííû-
ìè. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ îáåèõ ëîæíûìè ñòàâèòñÿ çàäà÷à ïîèñêà íîâîé
è èñòèííîé òðåòüåé êîíöåïöèè. Â ýòîì ñëó÷àå îáû÷íî ãîâîðÿò î ïðå-
îäîëåíèè îãðàíè÷åííîñòè îáåèõ. Åñëè æå îáå èñõîäíûå êîíöåïöèè
ïðèçíàâàòü èñòèííûìè (÷òî ïðîòèâîðå÷èò çäðàâîìó ñìûñëó è âûçû-
âàåò, êàê ïðàâèëî, îòòîðæåíèå), òî íåîáõîäèìî ïðåäëîæèòü ðàöèî-
íàëüíûé âàðèàíò ïîíèìàíèÿ ñìûñëà òàêîé âîçìîæíîñòè. Îí, íà ìîé
âçãëÿä, ñâÿçàí ñ îñìûñëåíèåì îòíîøåíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ êîíöåïöèé
â ñîãëàñèè ñ îáùåèçâåñòíûì ïðèíöèïîì äîïîëíèòåëüíîñòè. Èç ïî-
ñëåäíèõ ñëîâ âèäíî, ÷òî àâòîð äàííîé ñòàòüè ïðèäåðæèâàåòñÿ òî÷êè
çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé è ðåàëèçì è êîíñòðóêòèâèçì ÿâëÿþòñÿ
âïîëíå ïðàâîìåðíûìè, õîòÿ è àëüòåðíàòèâíûìè âåðñèÿìè îáîñíîâà-
íèÿ íàó÷íîãî çíàíèÿ.
Ñóùåñòâóþò ãëóáîêèå èñòîðè÷åñêèå êîðíè ïðîáëåìû îáîñíîâà-
íèÿ çíàíèÿ è àëüòåðíàòèâíûõ âåðñèé åå ðåøåíèÿ. Èñòîêè ýòîé ïðî-
áëåìû óõîäÿò â ôèëîñîôèþ Íîâîãî âðåìåíè, êîãäà âîïðîñ îá îñíîâà-
íèÿõ èñòèííîãî çíàíèÿ ñòàë àêòóàëüíûì, â òîì ÷èñëå è â ïðàãìàòè÷å-
ñêîì ïëàíå â êîíòåêñòå çàäà÷ ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðèðîäû â öåëÿõ
óäîâëåòâîðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé.
Ðå÷ü èäåò, ðàçóìååòñÿ, î ïðîòèâîñòîÿíèè ýìïèðèçìà è ðàöèîíà-
ëèçìà â ôèëîñîôèè Íîâîãî âðåìåíè. Òóïèêè, â êîòîðûõ îêàçàëèñü ýì-
ïèðèçì è ðàöèîíàëèçì, îáóñëîâëåíû èõ ìåòîäîëîãèåé ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû îáîñíîâàíèÿ çíàíèÿ. Ðàöèîíàëèçì íå ñìîã îáîñíîâàòü ñóùåñò-
âîâàíèå ðåàëüíîñòè âíå è íåçàâèñèìî îò çíàíèÿ, èñõîäÿ ëèøü èç
ôàêòà ñóùåñòâîâàíèÿ ñàìîãî çíàíèÿ. Àíàëîãè÷íûé òóïèê æäàë ýìïè-
ðèçì, ïîñêîëüêó çíàíèå î ôàêòàõ îí ñòðåìèëñÿ âûâåñòè èç ñàìèõ ôàê-
òîâ. Ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó îíè âûïîëíÿëè íå òîëüêî âàæíóþ
êðèòè÷åñêóþ ôóíêöèþ, íî è ôóíêöèþ âçàèìîäîïîëíåíèÿ, ò.å. ïðî-
áëåìû, íå ðåøàåìûå, äîïóñòèì, â ðàìêàõ ýìïèðèçìà, ðåøàëèñü â ðàì-
êàõ ðàöèîíàëèçìà, è íàîáîðîò. Âñå ñêàçàííîå çäåñü äîñòàòî÷íî õîðî-
øî èçâåñòíî, ïîýòîìó íå íóæäàåòñÿ â ðàçúÿñíåíèÿõ. Õî÷ó òîëüêî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ïðèåì, êàêèì È. Êàíò ïûòàëñÿ ïðåîäîëåòü
îãðàíè÷åííîñòü ýìïèðèçìà è ðàöèîíàëèçìà, ñòðåìÿñü ïîñòðîèòü
È.Ä. ÍÅÂÂÀÆÀÉ
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«ñèíòåòè÷åñêóþ» òåîðèþ ïîçíàíèÿ. Êàíò âèäåë íåñîâåðøåíñòâî ïî-
çèöèè ýìïèðèçìà â íåâîçìîæíîñòè îïèñàòü ïåðåõîä îò ÷óâñòâåííî
«äàííîãî» ê åãî çíàíèþ (Êàíò ãîâîðèë î «ñëåïîòå îùóùåíèé» áåç ïî-
íÿòèé), à ðàöèîíàëèçì îáâèíÿë â òîì, ÷òî òîò íå ìîæåò òåîðåòè÷åñêè
âûéòè çà ïðåäåëû ïîíÿòèé â îáëàñòü ìàòåðèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè
(îáâèíåíèå â «ïóñòîòå ïîíÿòèé» áåç îùóùåíèé). Ñèíòåç ýìïèðèçìà è
ðàöèîíàëèçìà ïðè ïðåîäîëåíèè íåäîñòàòêîâ îáåèõ êîíöåïöèé Êàíò
íàøåë â ðàìêàõ êîíöåïöèè àïðèîðèçìà è ïîíèìàíèÿ äåÿòåëüíî-ñèí-
òåòè÷åñêîé ïðèðîäû ïîçíàíèÿ. Ó Êàíòà îòíîøåíèå ñóáúåêòà è îáúåê-
òà ïîçíàíèÿ îïîñðåäîâàíî óñëîâèÿìè ïîçíàíèÿ ðàçíîãî ðîäà.
Äðóãîé ñïîñîá ðåøåíèÿ îïèñàííîé ïðîáëåìû áûë ïðåäëîæåí èí-
òóèòèâèçìîì. Ýòîò ïîäõîä, èìåâøèé ìåñòî â èñòîðèè ôèëîñîôèè,
ñâÿçàí ñ ïîèñêîì òàêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ñóáúåêòîì è îáúåêòîì,
â êîòîðîì ïðåîäîëåâàåòñÿ èõ ðàçëè÷èå. Èíòóèòèâèñòû íàñòàèâàëè íà
ñóùåñòâîâàíèè íåïîñðåäñòâåííîãî ïîçíàâàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ìè-
ðó, êîòîðîå íå îïîñðåäîâàíî êàêèìè-ëèáî ôîðìàìè äåÿòåëüíîñòè
ñóáúåêòà ïîçíàíèÿ.
Èäåÿ î «íåïîñðåäñòâåííîì ñõâàòûâàíèè äåéñòâèòåëüíîñòè â çíà-
íèè» îñîáåííî õàðàêòåðíà äëÿ ðóññêîé ôèëîñîôèè. Òàê, èíòóèöèî-
íèçì Í.Î. Ëîññêîãî áûë ïîïûòêîé óòâåðäèòü íåðåôëåêñèâíîå, íåïî-
ñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ìèðó êàê áàçîâîå äëÿ ïîçíàíèÿ ìèðà.
Ñ.Ë. Ôðàíê â ñâîåé òåîðèè ïîçíàíèÿ èñõîäèë èç ïðèíöèïà «ñèñòåìà-
òè÷åñêîãî åäèíñòâà» ïîçíàþùåãî è ïîçíàâàåìîãî, ñîãëàñíî êîòîðîìó
ñîçíàíèå íå êîïèðóåò âíåøíþþ äåéñòâèòåëüíîñòü è íå íàäåëÿåò åå
ñâîèìè ÷åðòàìè, ñîçäàâàÿ èëëþçèþ äåéñòâèòåëüíîñòè, à «íåïîñðåä-
ñòâåííî ñîçåðöàåò ðåàëüíîñòü» è îòäàåò ñåáå îò÷åò â åå ñîäåðæàíèè.
Â ýòîì ñìûñëå âñÿêîå ïîçíàíèå åñòü èíòóèöèÿ, â êîòîðîé «ñîñòîèò ñà-
ìî ñóùåñòâî ñîçíàíèÿ êàê íåïîñðåäñòâåííîãî è âíåâðåìåííîãî íà÷à-
ëà» [Ôðàíê, 1922: 35–36]. Ïîçíàíèå òðàíñöåíäåíòíîé ðåàëüíîñòè
îáåñïå÷èâàåòñÿ ýòîé èíòóèöèåé.
Òàêèì îáðàçîì, èíòóèòèâèçì íå ðàçðåøàåò ïðîáëåìó îáîñíîâà-
íèÿ çíàíèÿ, à óñòðàíÿåò åå, êîíñòàòèðóÿ ñóùåñòâîâàíèå íåïîñðåäñò-
âåííîãî ïîçíàâàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ, â êîòîðîì ðåàëüíîñòü «ñõâà÷å-
íà» è òàêèì ñïîñîáîì ïðèñóòñòâóåò â èíòåëëåêòóàëüíîì ñîçåðöàíèè.
Îäíàêî èíòóèòèâèçì, êàê ìíå êàæåòñÿ, íå â ñîñòîÿíèè ïðåäúÿâèòü êà-
êèå-òî êðèòåðèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìû ìîãëè áû îòëè÷èòü àêò íå-
ïîñðåäñòâåííîãî ñõâàòûâàíèÿ ðåàëüíîñòè îò àêòà íåïîñðåäñòâåííîãî
ñõâàòûâàíèÿ âîîáðàæàåìîãî èíòåíöèîíàëüíîãî îáúåêòà. Èíòóèöèÿ
åñòü ôóíäàìåíòàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, íî îíà
íå ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì íåïîñðåäñòâåííîãî âûõîäà ðàçóìà ê îáúåêòèâ-
íîé ðåàëüíîñòè.
Ñ ìåòîäîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ êàíòîâñêèé îïûò ðåøåíèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå ïðîäóêòèâíûì. Êàí-
òîâñêèé âûõîä çà ïðåäåëû è ýìïèðèçìà è ðàöèîíàëèçìà áûë ñâÿçàí ñ
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âûÿâëåíèåì è àíàëèçîì íîâûõ ôîðì àêòèâíîãî îòíîøåíèÿ ñóáúåêòà ê
îáúåêòó ïîçíàíèÿ. Ïðè ýòîì ýìïèðèçì è ðàöèîíàëèçì îöåíèâàþòñÿ
íå êàê ëîæíûå, à êàê îòíîñèòåëüíî èñòèííûå è íóæäàþùèåñÿ â ñâîåé
ïðîòèâîïîëîæíîñòè â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî îñíîâàíèÿ. ß õî÷ó
âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ìåòîäîì äëÿ âûõîäà èç êîíòðîâåðçû êîíñòðóê-
òèâèçì–ðåàëèçì, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì êîíôëèêòà ðàçíûõ
ïàðàäèãì ïîçíàíèÿ. Óñëîâíî èõ ìîæíî îáîçíà÷èòü òàê æå, êàê ýòî
ñäåëàëè â ñâîå âðåìÿ àâòîðû ìîíîãðàôèè «Îñíîâû îíòîëîãèè», âûïó-
ùåííîé â 1997 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå. Îäíà èç íèõ –
ýòî îíòîëîãè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà, ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ åùå â àíòè÷íîñòè.
Ñîãëàñíî åé, áûòèå äàíî ñàìî ïî ñåáå, êàê òàêîâîå, è ÷åëîâåê ïîëó÷à-
åò ðàçóìíûå îñíîâàíèÿ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ îò ýòîãî áûòèÿ. Ãíîñåîëîãè-
÷åñêàÿ ïàðàäèãìà, âîçíèêøàÿ â Íîâîå âðåìÿ, èñõîäèò èç ïðèçíàíèÿ
òîãî, ÷òî ìèð äàí íàì â ôîðìàõ ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Íà ìîé
âçãëÿä, óäà÷íóþ ôîðìóëó, âûðàæàþùóþ ñóòü ïðîòèâîðå÷èÿ ýòèõ
äâóõ ïàðàäèãì – îíòîëîãè÷åñêîé è ãíîñåîëîãè÷åñêîé – è ñîîòâåòñò-
âåííî ðåàëèçìà è êîíñòðóêòèâèçìà, ïðåäëîæèë Ðè÷àðä Ðîðòè, îò-
ìåòèâ, ÷òî ñóùåñòâóåò âå÷íîå è ôóíäàìåíòàëüíîå ðàçëè÷èå ìåæäó
íàéäåííûì (finding) è ñîçäàííûì (making) [Ðîðòè, 1997]. Ñóòü îáñóæ-
äàåìîé ïðîáëåìû â òîì, êàê ïîíèìàòü äàííîå, èëè äàííîñòü. Â îíòî-
ëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìå âñÿêîå çíàíèå îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäìåòîì, è ïî-
ýòîìó ÿâëÿåòñÿ çíàíèåì «î ÷åì-òî», î òîì, ÷òî «äàíî», è îáíàðóæèâà-
åòñÿ â òîì èëè èíîì âèäå â ÷åëîâå÷åñêîì îïûòå; â ãíîñåîëîãè÷åñêîé
ïàðàäèãìå çíàíèå åñòü ïðîäóêò ñàìîãî îïûòà êàê äåÿòåëüíîñòè ñóáú-
åêòà.
Ïðåòåíçèè ðåàëèçìà è êîíñòðóêòèâèçìà äðóã ê äðóãó ïîíÿòíû è
îïðàâäàííû. Ðåàëèçì ïðàâ, îáâèíÿÿ êîíñòðóêòèâèçì â ðåëÿòèâèçàöèè
çíàíèÿ, êîãäà îíà äîõîäèò äî óòâåðæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ñóáúåêòèâ-
íîñòè, ñîçíàíèÿ êàê «ôàáðèêè ðåàëüíîñòè». Íî è êîíñòðóêòèâèçì íå
áåñïî÷âåííî îáâèíÿåò ðåàëèçì â ïðèâåðæåííîñòè ìèôó î âîçìîæíî-
ñòè çíàíèÿ îá îáúåêòå âíå êàêèõ-ëèáî óñëîâèé ïîçíàíèÿ, ò.å. êàê î
÷åì-òî áåçóñëîâíîì. Êðèòèêè êîíñòðóêòèâèçìà íå îòðèöàþò îáîñíî-
âàííîñòü ïîçèöèè êîíñòðóêòèâèçìà, îñóæäàÿ åãî ëèøü çà áëèçîñòü ðå-
ëÿòèâèçìó [Ðåëÿòèâèçì, 2015].
Ñîâðåìåííûå ôèëîñîôñêèå äèñêóññèè ìåæäó ñòîðîííèêàìè êîí-
ñòðóêòèâèçìà è ðåàëèçìà ïîêà âûðàæàþòñÿ â íàêîïëåíèè àðãóìåíòîâ
â ïîëüçó èçáðàííîé ïîçèöèè. Ïîêàçàòåëüíà â ýòîì ïëàíå, íàïðèìåð,
äèñêóññèÿ ìåæäó Â.À. Ëåêòîðñêèì è Â.Ì. Ðîçèíûì, êîòîðàÿ äëèòñÿ
äî ñèõ ïîð. Êàæäûé èç íèõ ïðèçíàåò ïðèòÿçàíèÿ òîé èëè äðóãîé ïîçè-
öèè, íî îñòàåòñÿ íà ñâîåé. Òàê, Â.À. Ëåêòîðñêèé ïðèçíàåò, ÷òî «êîíñò-
ðóêòèâèñòñêèé ïîäõîä ñõâàòûâàåò ðÿä âàæíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîçíà-
âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ìîãóò è äîëæíû áûòü ëó÷øå ïîíÿ-
òû â ðàìêàõ äðóãîé ýïèñòåìîëîãè÷åñêîé ïîçèöèè, êîòîðóþ ÿ (âñëåä çà
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íåêîòîðûìè ôèëîñîôàìè) íàçûâàþ êîíñòðóêòèâíûì ðåàëèçìîì»
[Ëåêòîðñêèé, 2008: 31].
Â.Ì. Ðîçèí â ñâîèõ ðàáîòàõ ïîêàçàë, ÷òî ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå â
àíòè÷íîñòè âîçíèêëî êàê ðåçóëüòàò ðàáîò Àðèñòîòåëÿ, â êîòîðûõ îí
îïðåäåëèë ïðàâèëà è çàêîíû ëîãèêè [Ðîçèí, 2008: 73–87], âûðàçèâ, òà-
êèì îáðàçîì, êîíñòðóêòèâèñòñêóþ òî÷êó çðåíèÿ.
Îïïîíåíòû ïî-ðàçíîìó îòâå÷àþò íà ïðèíöèïèàëüíûé âîïðîñ: ñó-
ùåñòâóåò ëè ïðåäìåò ïîçíàíèÿ äî òîãî, êàê îí ñòàë èçó÷àòüñÿ?
Â.À. Ëåêòîðñêèé òâåðäî äåðæèòñÿ ïðèíöèïà ðåàëèçìà, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó îñîçíàâàòü ìîæíî òîëüêî òî, ÷òî óæå ñóùåñòâóåò, â òî âðåìÿ êàê
Â.Ì. Ðîçèí äîïóñêàåò ïðîòèâîïîëîæíûé îòâåò: ïðåäìåò ïîçíàíèÿ
ñîçäàåòñÿ ïðîöåññîì ïîçíàíèÿ.
Ìíîãèå ñòîðîííèêè ðåàëèçìà ñîãëàñÿòñÿ ñ òåì, ÷òî «ïîçíàâàåìàÿ
ðåàëüíîñòü íå “íåïîñðåäñòâåííî äàåòñÿ” ïîçíàþùåìó è íå êîíñòðóè-
ðóåòñÿ èì, à èçâëåêàåòñÿ ïîñðåäñòâîì äåÿòåëüíîñòè» [Ëåêòîðñêèé,
2008: 36]. Íî êàê ïîíèìàòü ýòî èçâëå÷åíèå? Ðåàëèñòû ïîëàãàþò, ÷òî
ìîæíî èçâëåêàòü ëèøü òî, ÷òî åñòü. Íî íå íàäî çàáûâàòü, ÷òî ðåçóëü-
òàò èçâëå÷åíèÿ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ èçâëåêàåìûì. Åñëè âû çàðàíåå
íå çíàåòå, ÷òî èçâëå÷åòå, òî íà ÷åì îñíîâàíà óâåðåííîñòü, ÷òî, èçâëå-
êàÿ èç âåùåé, íàïðèìåð, ÷èñëà è ôèãóðû, âû èçâëåêàåòå èìåííî òî,
÷òî â íèõ «åñòü» èëè ÷åì îíè â äåéñòâèòåëüíîñòè «ÿâëÿþòñÿ»? Ìåæ-
äó «åñòü» è «ÿâëÿòüñÿ» åñòü ðàçíèöà. Íàïîìíþ â ñâÿçè ñ ýòèì ãëóáî-
êîå çàìå÷àíèå Êàíòà î òîì, ÷òî «áåçóñëîâíîå íàõîäèòñÿ â âåùàõ íå
ïîñêîëüêó ìû èõ çíàåì, íî ïîñêîëüêó ìû èõ íå çíàåì» [Êàíò, 1964:
90]. Èìåííî ïîýòîìó ìû è ìîæåì ãîâîðèòü î òîì, ÷òî âåùè ÿâëÿþòñÿ
÷èñëàìè, íî íå îáÿçàòåëüíî îíè è åñòü ÷èñëà. Åñëè áû ìû çíàëè, êàêî-
âû âåùè ñàìè ïî ñåáå (ò.å. êàê áåçóñëîâíîå), òî ìû íå çíàëè áû íà ñà-
ìîì äåëå, ÷òî îíè ñóùåñòâóþò. Òî åñòü ìû ìîæåì ãîâîðèòü î òîì, êà-
êîâû âåùè ñàìè ïî ñåáå, ëèøü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó ìû èõ íå çíàåì.
Ïîñêîëüêó ìû íå ìîæåì çíàòü, êàêîâà âåùü ñàìà ïî ñåáå, òî ìû ìî-
æåì ëèøü ãîâîðèòü î òîì, êàê îíà íàì äàíà áëàãîäàðÿ íàøåé ïîçèöèè,
êàêîâà îíà â îòíîøåíèè ê íàì. Ñàìî æå ýòî îòíîøåíèå âñåãäà çàâèñèò
è îò íàñ.
Ãîâîðÿ, ÷òî âåùü íàì «äàíà», ìû íå äîëæíû çàáûâàòü, ÷òî äà-
íà-òî îíà íàì è â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ, à íå âîîáùå êîìó áû òî íè
áûëî è óíèâåðñàëüíûì îáðàçîì. Êàíò ïðàâ, ãîâîðÿ î òîì, ÷òî íàì äà-
íû ëèøü «âåùè äëÿ íàñ», ïîýòîìó íåëüçÿ ñðàâíèâàòü òî, ÷òî ìû èç-
âëåêëè èç âåùè, ñ «ñàìîé» âåùüþ. Åñëè ìû èçâëåêëè èç âåùè ÷èñëî,
òî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÷èñëî åñòü «âíóòðåííåå ñîäåðæàíèå» ñàìîé âå-
ùè.
Êðèòèêóÿ ôóíäàìåíòàëèçì, ñîâðåìåííûé àìåðèêàíñêèé ôèëîñîô
Òîì Ðîêìîð îòñòàèâàåò òåçèñ ðåëÿòèâèçìà, ñîãëàñíî êîòîðîìó çíàíèå
åñòü ðåçóëüòàò èíòåðïðåòàöèè îïûòà: «Ïîäõîä ê çíàíèþ â òåðìèíàõ
èíòåðïðåòàöèè òðàíñôîðìèðóåò ýïèñòåìîëîãè÷åñêóþ ïðîáëåìó èç
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òîé, ÷òî çàáîòèòñÿ îá îïðàâäàííîì ïåðåõîäå îò ñîäåðæàíèÿ ðàçóìà ê
íåçàâèñèìîìó îáúåêòó, â ñîâåðøåííî äðóãóþ ïðîáëåìó îáúåêòèâíî-
ñòè â èíòåðïðåòàöèè» [Ðîêìîð, 1997: 91]. Òàêèì îáðàçîì, èíòåðïðåòà-
öèÿ ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì çàäàíèÿ (making) «äàííîãî» â êîíñòðóêòèâèç-
ìå. Ïðàâîìåðíî çàäàòüñÿ âîïðîñîì î ñïîñîáå, êàêèì íå÷òî «äàíî» â
ðåàëèçìå. Ñëåäóÿ ðàíåå ïðåäëîæåííîé äèõîòîìèè «íàéäåííîãî–ñäå-
ëàííîãî», ñïðîñèì ñåáÿ î òîì, êàêèì îáðàçîì ìû «íàõîäèì» íå÷òî.
Äëÿ îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê àíàëèçó ÷åëîâå-
÷åñêîé ñóáúåêòèâíîñòè, îòêðûâàþùåé, èëè íàõîäÿùåé, â ñîäåðæàíèè
ðàçóìà ñâèäåòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ âíåøíåãî ðåàëüíîãî ïðåäìåòà
èëè ÿâëåíèÿ. ×àñòî îêîí÷àòåëüíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó ðåàëèçìà
ñ÷èòàþò «î÷åâèäíîñòü», îäíàêî ýòîò êðèòåðèé ÿâëÿåòñÿ â ñóùíîñòè
àíòðîïîëîãè÷åñêèì. Êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íåàíòðîïîëîãè÷åñêîãî
êðèòåðèÿ «äàííîñòè» áûòü íå ìîæåò, òàê êàê «äàííîñòü» èìååò ñìûñë
ëèøü â êîíòåêñòå îòíîøåíèÿ îáúåêòà è ñóáúåêòà. Êàíòîâñêàÿ êðèòèêà
ýìïèðèçìà ïðèâåëà ê ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî íåâîçìîæíî ìûñëèòü
ñõîäñòâî ìåæäó ñóáúåêòèâíûì îáðàçîì è îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòüþ,
èáî ñôåðû èäåàëüíîãî (çíàíèÿ) è ìàòåðèàëüíîãî (âåùü) íåñîèçìåðè-
ìû. Ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçâèâàÿ êàíòîâñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ïîçíà-
íèè, çíàìåíèòûé íåìåöêèé ôèçèîëîã Ãåðìàí Ãåëüìãîëüö ïðåäëîæèë
îðèãèíàëüíóþ òåîðèþ âîñïðèÿòèÿ, «òåîðèþ èåðîãëèôîâ», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðîé ñóáúåêòèâíûå îáðàçû íå èìåþò ñõîäñòâà ñ îáúåêòèâ-
íûìè ñâîéñòâàìè âîñïðèíèìàåìûõ ïðåäìåòîâ, íî ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé ëèøü èõ çíàêè. Ýòà èäåÿ ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïëîäîòâîðíîé, ïî-
ñêîëüêó ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñóòü ñïîñîáà äàííîñòè ðåàëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, îáñóæäåíèå òåìû «äàííîãî» ïðèâîäèò íàñ ê íå-




Â ïîçíàâàòåëüíîì ïðîöåññå àêòóàëüíû îïðåäåëåííûå ñïîñîáíî-
ñòè ñîçíàíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ âûäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî èíòåíöèîíàëü-
íîñòü. Ý. Ãóññåðëü ïîíèìàë èíòåíöèîíàëüíîñòü êàê àêò ïðèäàíèÿ
ñìûñëà (çíà÷åíèÿ) ïðåäìåòó. Ãóññåðëü ñ÷èòàë èíòåíöèîíàëüíîñòü
ïåðâè÷íûì ñìûñëîîáðàçóþùèì îòíîøåíèåì ñîçíàíèÿ ê ïðåäìåòó,
ñîñòîÿùèì â ïðåäìåòíîé èíòåðïðåòàöèè îùóùåíèé. Âîïðîñ î ïåð-
âè÷íîñòè èíòåíöèîíàëüíûõ àêòîâ òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî îáñóæäå-
íèÿ. Íî åñëè ðàññìàòðèâàòü îùóùåíèÿ êàê çíàêè, òî ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî èíòåíöèîíàëüíîñòü åñòü àêò èíòåðïðåòàöèè îùóùåíèÿ-çíàêà, êî-
òîðûé âûðàæàåòñÿ â ñîçäàíèè îïðåäåëåííîãî çíà÷åíèÿ çíàêà, ò.å. âîñ-
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ïðèíèìàåìàÿ ñòîðîíà âåùè, âåùü-äëÿ-íàñ ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñò-
âå çíàêà, çíà÷åíèå êîòîðîãî ïîëàãàåòñÿ ñîçíàíèåì â ïðîöåññå èíòåð-
ïðåòàöèè âèäèìîãî.
Ïîñðåäñòâîì êîíñòèòóèðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ çíàêà îñóùåñòâëÿåòñÿ
«ïðèñóòñòâèå» ïðåäìåòà â ñîçíàíèè ñóáúåêòà. Ïîíÿòíî, ÷òî â èíòåí-
öèîíàëüíûõ àêòàõ ðåàëèçóåòñÿ òàêàÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ ôóíêöèÿ çíà-
êà, êàê óêàçàíèå. Íî â ñâÿçè ñî ñêàçàííûì âîçíèêàåò âîïðîñ î ïðèðîäå
òàêîé ñòîëü æå ôóíäàìåíòàëüíîé ôóíêöèè çíàêà, êàê çàìåùåíèå, ïî-
ñêîëüêó çíàê âñåãäà çàìåùàåò ñîáîé íåêîå ñîäåðæàíèå. Ïîýòîìó ÿ õî-
òåë áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî ðÿä ôåíîìåíîëîãîâ ñòðåìèëñÿ
âûéòè çà ïðåäåëû ãóññåðëåâñêîãî òîëêîâàíèÿ èíòåíöèîíàëüíîñòè.
Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò îá ó÷åíèêå Ý. Ãóññåðëÿ Àäîëüôå Ðàéíàõå, êî-
òîðûé ââåë ïîíÿòèå ðåñïîíñèâíîñòè, èëè «îòâåòíîñòè», äëÿ îïèñàíèÿ
ñîöèàëüíûõ àêòîâ [Ðàéíàõ, 2001]. Ïîñëåäíèå íàöåëåíû íà ñîîòâåòñò-
âóþùèå îòâåòíûå äåéñòâèÿ àãåíòà êîììóíèêàöèè. Ïîýòîìó èíòåí-
öèîíàëüíîñòü, ïî Ðàéíàõó, ñîäåðæèò â ñåáå «îòâåòíîñòü», ïðåäïîëà-
ãàåìîå îòíîøåíèå Äðóãîãî. Íåñêîëüêî èíà÷å ðåøàåò âîïðîñ îá îñ-
íîâå ïîçíàâàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ Ý. Ëåâèíàñ. Îñòàâàÿñü â ðàìêàõ
ôåíîìåíîëîãèè, îí ïåðåòîëêîâûâàåò ïîíÿòèå èíòåíöèîíàëüíîñòè è
ïðèäàåò ïîñëåäíåìó ñìûñë îòêðûòîñòè ñîçíàíèÿ «èíîìó». Èíòåí-
öèîíàëüíîñòü åñòü îáðàùåííîñòü ê èíîìó, ê ñóáúåêòèâíîñòè Äðóãîãî.
Ëåâèíàñ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íå ñòîëüêî íà ïîçíàâàòåëüíîì,
ñêîëüêî íà ýòè÷åñêîì îòíîøåíèè ê Äðóãîìó [Ëåâèíàñ, 2007].
Ñîâðåìåííûé íåìåöêèé ôèëîñîô Á. Âàëüäåíôåëüñ òàêæå ðàçâè-
âàåò êîíöåïöèþ ðåñïîíñèâíîñòè ñîçíàíèÿ, íî ðåñïîíñèâíîñòü ó íåãî
äîïîëíÿåò, à íå ðàñøèðÿåò èíòåíöèîíàëüíîñòü. Ñîãëàñíî Á. Âàëüäåí-
ôåëüñó, òåðìèí «ðåñïîíñèâíîñòü» îáîçíà÷àåò ñèòóàöèþ, êîãäà ÷óæîå
ñîçíàíèå, èëè ïðîñòî ÷óæîé, «ïðå-ïðèñóòñòâóåò» â ñîáñòâåííîì ñî-
çíàíèè ñóáúåêòà, êîòîðûé âñåãäà îòâå÷àåò íà çàïðîñ, ïðèçûâ ÷óæîãî.
×óæäîñòü è îòâåò ñîñòàâëÿþò åäèíîå öåëîå, íî òàêèì îáðàçîì, ÷òî
«÷óæîå» áðîñàåò íàì âûçîâ òåì, ÷òî óêëîíÿåòñÿ îò ñõâàòûâàíèÿ, è
òåì, ÷òî âûõîäèò çà ïðåäåëû ïîíèìàíèÿ.
Ðàçúÿñíÿÿ ñìûñë «÷óæäîñòè», Âàëüäåíôåëüñ ïèøåò, ÷òî ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñîáñòâåííèêà ñîçíàíèÿ ÷óæàÿ ïðåòåíçèÿ íå ñëåäóåò «íàøèì»
ïðàâèëàì è ïîíà÷àëó íå èìååò ñìûñëà. «×óæîå» äàåò î ñåáå çíàòü â
ôîðìå âûõîäÿùåãî çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìîãî ñîáñòâåííûì ðàçó-
ìîì ïîðÿäêà. Îíî ïðåðûâàåò îáùåïðèíÿòûå ñìûñëî- è ïðàâèëîîáðà-
çîâàíèÿ è ïóñêàåò â õîä íîâîå. Ìû ñàìè èçîáðåòàåì òî, ÷òî ìû îòâå÷à-
åì, íî íå òî, íà ÷òî ìû îòâå÷àåì è ÷òî äåëàåò çíà÷èìûì íàøó ðå÷ü è
íàøè ïîñòóïêè. ×óæîå ïðèòÿçàíèå îòêëîíÿåò âíèìàíèå îò ïðèâû÷-
íûõ ñîáûòèé è äåëàåò âîçìîæíûì èíîå âèäåíèå, ìûøëåíèå è äåéñò-
âèå. Ñîçíàíèå ñâîèìè àêòàìè ìîæåò îòâå÷àòü íà íåêóþ «äàííîñòü»,
ðåàãèðîâàòü íà ñîáûòèå «âòîðæåíèÿ ÷óæîãî» â íàøå ñîçíàíèå, òðåáóÿ
îòâåòà, òðåáóÿ âûðàçèòü âòîðãàþùóþñÿ «äàííîñòü». Àíàëèç ïîäîá-
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íûõ àêòîâ ñâÿçàí ñ âûÿñíåíèåì òîãî, êàê îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü
(âåùü, èëè «÷óæîå» ñîçíàíèå) ñòàíîâèòñÿ ôàêòîì íàøåãî ñîçíàíèÿ.
Ïîèñê âûðàæåíèÿ ïðèòÿçàþùåé íà ñîáñòâåííîå áûòèå âíåøíåé
äàííîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â àêòàõ ðàñïîçíàâàíèÿ è ïðèçíàíèÿ òîãî,
÷òî æå íàì «äàíî». Ãóññåðëü ïîñòàâèë âîïðîñ îá àêòàõ âûðàæåíèÿ
(ïî-íåìåöêè Ausdruck) âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ ñîçíàíèÿ, íî, êàê
ñ÷èòàëè åãî ó÷åíèêè, ýòà òåìà îñòàëàñü â ðàìêàõ åãî «ýãîëîãèè» íå-
ðàçðåøèìîé [Ðàçååâ, 2004]. Íåâîçìîæíîñòü ðåäóöèðîâàòü àêò âûðà-
æåíèÿ ê èíòåíöèîíàëüíîìó àêòó çàñòàâëÿåò ðàññìàòðèâàòü ñïîñîá-
íîñòü ñîçíàíèÿ, ñâÿçàííóþ ñ àêòîì «âûðàæåíèÿ», îòäåëüíî êàê ðåñ-
ïîíñèâíóþ ñïîñîáíîñòü.
Èòàê, îïèñàíèå ñîçíàíèÿ ñ ïîìîùüþ ïîíÿòèÿ èíòåíöèîíàëüíîñòè
äîëæíî áûòü äîïîëíåíî åãî îïèñàíèåì ñ ïîìîùüþ ïîíÿòèÿ ðåñïîí-
ñèâíîñòè. Åñëè èíòåíöèÿ – ýòî àêòèâíîñòü ñîçíàíèÿ, òî ðåñïîíñèÿ
(response) – ýòî ðåàêòèâíîñòü. Ïîèñê âûðàæåíèÿ, ïðèòÿçàþùåãî íà
ñîáñòâåííîå áûòèå ïðåäìåòà âíåøíåãî ìèðà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðî-
öåäóðå ðàñïîçíàâàíèÿ è ïðèçíàíèÿ òîãî, ÷òî æå íàì «äàíî». Ýòî óæå
íå ïðîöåäóðà èíòåðïðåòàöèè, íî àêò, êîòîðûé âñëåä çà ëîãèêàìè è
ëèíãâèñòàìè åñòåñòâåííî íàçâàòü èìåíîâàíèåì. Äàííîå ïðåäìåòó
èìÿ ïðåäñòàâëÿåò åãî êàê îáúåêò ìûñëè. Àêò èìåíîâàíèÿ, ïðîòèâîïî-
ëîæíûé àêòó èíòåðïðåòàöèè, íàïîìèíàåò ïîíÿòèå èíòðîåêöèè, ââå-
äåííîå Ø. Ôåðåíöè â ïñèõîëîãèþ, êîòîðîå îçíà÷àåò âêëþ÷åíèå èí-
äèâèäîì â ñâîé âíóòðåííèé ìèð ýëåìåíòîâ âíåøíåãî ìèðà äëÿ ïåðå-
íåñåíèÿ íà íèõ ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé [Ôåðåíöè, 2000].
Èíòðîåêöèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ òàêîé ôóíäàìåíòàëüíîé ôóíêöèåé çíàêà,
êàê ôóíêöèÿ çàìåùåíèÿ. Êîãäà íà ïåðâîì ýòàïå ïîçíàíèÿ ìû õîòèì
çíàòü ÷òî-òî î íîâîì ïðåäìåòå, òî ñïðàøèâàåì ïðåæäå âñåãî, êàê «îí»
íàçûâàåòñÿ. Óçíàâ èìÿ ïðåäìåòà, ìû åùå íå ñòàëè îáëàäàòåëåì ðàç-
âåðíóòîé èíôîðìàöèè î íåì, íî ïîëó÷èëè â ôîðìå èìåíè ñðåäñòâî,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî ìûñëèòü ïðåäìåò, îáëàäàòü èì â ñâîåì
ñîçíàíèè. Ïðåäëàãàåìîå ìíîé ïîíèìàíèå ðåñïîíñèâíîñòè íåñêîëüêî
øèðå âàëüäåíôåëüñîâñêîãî, èáî îíî îõâàòûâàåò îòâåòíîñòü â îòíîøå-
íèè ïðåòåíçèé íå òîëüêî ÷óæîãî ñîçíàíèÿ, íî è âîîáùå âñÿêîãî «èíî-
ãî» áûòèÿ, ìàòåðèàëüíîãî èëè äóõîâíîãî. Ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå
â îñîçíàíèè èíäèâèäîì îêðóæàþùåãî ìèðà ïðèíàäëåæèò èìåíîâà-
íèþ. Â ðåñïîíñèâíûõ àêòàõ çíàê èñïîëüçóåòñÿ â ôóíêöèè çàìåùåíèÿ
è ïðåäñòàâëåíèÿ äàííîãî íàì èçâíå è ïðèòÿçàþùåãî íà âûðàæåíèå
ñîäåðæàíèÿ.
Îáúåêò ìîæåò èçìåíÿòü ñâîå çíà÷åíèå è ñòàòóñ îòíîñèòåëüíî
ñóáúåêòà â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ðàññìàòðèâàåòñÿ ëè îí êàê çíàê ñàìî-
ãî ñåáÿ èëè êàê çíàê èíîãî. Ïðè ýòîì îáúåêò àêòèâåí â êà÷åñòâå àãåíòà
îòíîøåíèÿ, êîòîðîå ìû ïðèâû÷íî íàçûâàåì ÿâëåíèåì. Ñóáúåêò ïî-
çíàíèÿ ðàçíûìè ôîðìàìè ñâîåé àêòèâíîñòè ïîçâîëÿåò îáúåêòó ïîêà-
çûâàòü, îòêðûâàòü ñåáÿ è «èíîå» ñóáúåêòó è îêðóæàþùåìó ìèðó. Ñàì
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ñóáúåêò îòêðûò ýòîìó îòêðûâàíèþ, è ïðîèñõîäèò ýòî çà ñ÷åò «ñäâèãà»
òî÷êè çðåíèÿ íà èçó÷àåìûé ïðåäìåò. «Ñäâèã», à òî÷íåå èíâåðñèÿ ïðî-
èñõîäèò ìåæäó çíàêîì è çíà÷åíèåì. Åñëè ïðåäìåò âîñïðèíèìàåòñÿ
êàê çíà÷åíèå, òî ìû äîëæíû èìåòü çíàê, êîòîðûé âûðàæàë áû ýòî çíà-
÷åíèå, åñëè æå ïðåäìåò âîñïðèíèìàåòñÿ êàê çíàê, òî ìû èùåì çíà÷å-
íèå, êîòîðîå îïðåäåëåíî äàííûì çíàêîì. Ýòà èãðà ñîñòîÿíèé «îçíà-
÷àåìîãî» è «îçíà÷àþùåãî» îïðåäåëÿåò äèíàìèêó ïîçíàâàòåëüíîãî
ïðîöåññà. Ïðîáëåìà äàííîñòè ìîæåò íàéòè çäåñü ñâîå ðåøåíèå. Ðå-
àëüíîñòü âíåøíåãî ìèðà ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü â ñóáúåêòå áëàãîäàðÿ
òåì óñëîâèÿì è ñðåäñòâàì, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñóáúåêò âîñïðîèçâî-
äèò ñåáÿ êàê ñóáúåêòà. Îäíèì èç òàêèõ âàæíåéøèõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
ÿçûê. Äàëåå, ãîâîðÿ î ñóáúåêòå ïîçíàíèÿ, ÿ áóäó èìåòü â âèäó ÷åëîâå-
êà êàê ñóùåñòâà, ïðîèçâîäÿùåãî ñèìâîëè÷åñêîå è èùóùåå âîêðóã ñå-
áÿ ñèìâîëè÷åñêîå, èìåþùåå ñìûñë. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷åëîâåê èùåò
«ïðàâèëüíûå», èëè «ñîáñòâåííûå», èìåíà âåùåé, à ñ äðóãîé – ñîçäàåò
«ñâîè» èìåíà äëÿ âåùåé.
Èòàê, ïîçíàíèå åñòü ñóáúåêòíî-îáúåêòíàÿ ñèñòåìà ñ îáðàòíîé
ñâÿçüþ. Îáðàòíàÿ ñâÿçü îáåñïå÷èâàåòñÿ äâóìÿ âçàèìîñâÿçàííûìè
ñóáúåêòèâíûìè àêòàìè: èíòåíöèîíàëüíûì è ðåñïîíñèâíûì. Èíòåí-
öèîíàëüíîñòü åñòü íàïðàâëåííîñòü ñîçíàíèÿ íà ÷òî-òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
êîððåëÿòîì ñîçíàíèÿ, ÷òî ïîëàãàåòñÿ êàê ïðåäìåò. Èíòåíöèîíàëüíûì
àêòîì îïðåäåëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ïðåäìåòà. Ïîä÷åðêíó, ÷òî èíòåíöèî-
íàëüíîñòü åñòü ñïîñîáíîñòü ñîçíàíèÿ ñ ïîìîùüþ èìåþùèõñÿ
ñðåäñòâ, â ÷àñòíîñòè çíàêîâ, óñòðåìëÿòüñÿ â îáëàñòü ïîèñêà èõ çíà÷å-
íèé. Èíòåíöèîíàëüíîñòü åñòü íàïðàâëåííîñòü ñîçíàíèÿ íà ïðåäìåò
êàê íà çíà÷åíèå çíàêà, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ñîçäàåòñÿ ïðèñóòñòâèå
ïðåäìåòà â ñîçíàíèè. Âîñïðèíèìàåìàÿ ñòîðîíà âåùè ìîæåò âûñòó-
ïàòü â êà÷åñòâå çíàêà, çíà÷åíèå êîòîðîãî ïîëàãàåòñÿ ñîçíàíèåì â ïðî-
öåññå èíòåðïðåòàöèè âèäèìîãî. Â èíòåíöèîíàëüíûõ àêòàõ ðåàëèçóåò-
ñÿ òàêàÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ ôóíêöèÿ çíàêà, êàê óêàçàíèå. Òàêèì îáðà-
çîì, èíòåíöèÿ îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå çíàêà. Çäåñü îòíîøåíèå ìåæäó
çíàêîì è åãî çíà÷åíèåì óñëîâíî, ïðîèçâîëüíî, ñóáúåêòèâíî, ïîñêîëü-
êó çíà÷åíèå «ïðèïèñûâàåòñÿ» çíàêó.
Ñõåìàòè÷íî ïðîöåññ êîììóíèêàöèè äâóõ ñóáúåêòîâ ìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì (ðèñ. 1). Ñóáúåêò 1 âûðàæàåò íåêîå ñî-
äåðæàíèå 1 â òåêñòå 1. Òàê ÷òî ñîäåðæàíèå 1 ñòàíîâèòñÿ çíà÷åíèåì 1,
âûðàæåííûì è çàìåùàåìûì çíàêîì 1. Ñóáúåêò 2, íàõîäÿñü â ñèòóà-
öèè êîììóíèêàöèè, âîñïðèíèìàåò òåêñò 1 (èëè çíàê 1), ñîäåðæàíèå
êîòîðîãî åìó ïîêà íå âåäîìî. Ýòîò òåêñò 1 áåç ñîäåðæàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
äëÿ ñóáúåêòà 2 òåêñòîì 2 (çíàêîì 2). ß èñïîëüçóþ äëÿ òåêñòà 1 èíäåêñ
2, ïîòîìó ÷òî ñîäåðæàíèå òåêñòà 1 îïðåäåëÿåòñÿ ñóáúåêòîì 2 â ïðî-
öåññå èíòåðïðåòàöèè çíà÷åíèÿ, è ýòî çíà÷åíèå 2 ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
èñõîäíûì çíà÷åíèåì 1. Èíà÷å ãîâîðÿ, â êîììóíèêàöèè ñîîáùåíèå îò
ñóáúåêòà 1 ìîæåò áûòü ïîíÿòî áëàãîäàðÿ ïðîöåäóðå èíòåðïðåòàöèè
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òåêñòà ñîîáùåíèÿ ñóáúåêòîì 2. Âûðàæàåìîå ñîäåðæàíèå 1 ìîæåò íå
ñîâïàäàòü ñ èíòåðïðåòèðóåìûì ñîäåðæàíèåì 2. Íî áëèçîñòü (÷àñòè÷-
íîå ñîâïàäåíèå) ýòèõ ñîäåðæàíèé èëè çíà÷åíèé çàìåùàåìîãî (çíà÷å-
íèÿ 1) è îáîçíà÷àåìîãî (çíà÷åíèÿ 2) îáåñïå÷èâàåò ïîíèìàíèå ñóáúåê-
òà 1 ñóáúåêòîì 2. Òàê íàçûâàåìîå òî÷íîå è ïîëíîå âçàèìíîå ïîíèìà-
íèå ñóáúåêòàìè äðóã äðóãà îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîâïàäåíèåì ñîäåðæàíèÿ
1 è ñîäåðæàíèÿ 2 (èëè çíà÷åíèÿ 1 è çíà÷åíèÿ 2).
Åñëè çíà÷åíèå, âûðàæåííîå â çíàêå îäíèì ñóáúåêòîì, íå ñîâìåñ-
òèìî ñî çíà÷åíèåì, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ èíòåðïðåòàöèåé çíàêà, ïðåäëî-
æåííîé äðóãèì ñóáúåêòîì, òî ìû èìååì ñèòóàöèþ âçàèìíîãî íåïîíè-
ìàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ýôôåêòèâíàÿ êîììóíèêàöèÿ âîçìîæíà òîãäà è
òîëüêî òîãäà, êîãäà ñóáúåêòû êîììóíèêàöèè îïèðàþòñÿ íà îäíè è òå
æå êîíâåíöèè îòíîñèòåëüíî ñâÿçåé çíàêà è çíà÷åíèÿ. Êîììóíèêàöèÿ
ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíà êàê ïîâòîðåíèå ïîêàçàííîãî íà ñõåìå öèêëà,
êîãäà ñîäåðæàíèå 2 áóäåò âûðàæåíî ñóáúåêòîì 2 ïîñðåäñòâîì âûðà-
æåíèÿ ñ ïîìîùüþ òåêñòà 3, êîòîðûé ñòàíåò ïðåäìåòîì èíòåðïðåòà-
öèè äëÿ ñóáúåêòà 1, è ò.ä. Ñîïîñòàâëÿÿ ðàçëè÷íûå âûðàæåíèÿ è èíòåð-
ïðåòàöèè ðàçíûõ ñóáúåêòîâ, ýòè ñàìûå ñóáúåêòû ðàçâèâàþò ïðîöåññ
êîììóíèêàöèè, êîãäà èõ âçàèìîïîíèìàíèå òðåáóåò èçìåíèòü èõ ñîá-
ñòâåííûå èíòåðïðåòàöèè è âûðàæåíèÿ.
Ïðåäñòàâëåííàÿ ñõåìà ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî îáùåé è ìîæåò áûòü
ðåäóöèðîâàíà äëÿ ñèòóàöèé ïîçíàíèÿ íå òîëüêî äðóãîãî ñóáúåêòèâíî-
ãî, íî è îáúåêòèâíîãî ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî âìå-
ñòî ñóáúåêòà 1 ïðåäñòàâèòü ñåáå îáúåêò 1, êîòîðûé âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ ñóáúåêòîì (ñóáúåêòîì 2) ÿâëÿåò ñåáÿ, âûðàæàÿ ñîáñòâåííîå ñîäåð-
æàíèå ÷åðåç ïîñðåäñòâî îùóùåíèé-çíàêîâ. Îòëè÷èå ýòîé ñóáúåêò-
íî-îáúåêòíîé ïîçíàâàòåëüíîé ñèòóàöèè îò ìåæñóáúåêòíîé êîììóíè-
êàöèè çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â òîì, ÷òî ñóáúåêò ïîçíàíèÿ (íà ñõåìå ýòî
ñóáúåêò 2) ñîäåðæàíèå 2 âûðàæàåò ïîñðåäñòâîì «òåêñòà», íà êîòîðîì
«îáùàåòñÿ» ïðèðîäà. Ïðèáåãàÿ ê èçâåñòíîé ìåòàôîðå Ãàëèëåÿ, ÷òî
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ïðèðîäà åñòü êíèãà, êîòîðàÿ íàïèñàíà íà ÿçûêå ìàòåìàòèêè, è ê åãî
ïîíèìàíèþ ýêñïåðèìåíòà êàê ñïîñîáà âîïðîøàíèÿ ïðèðîäû, ñêàçàí-
íîå âûøå ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Îáúåêò (ñóáúåêò 1) âûðàæàåò íåêîå ñîäåðæàíèå 1 â òåêñòå 1. Ïî-
ñëåäíèé ñóùåñòâóåò áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñóáúåêò äàåò èìåíà èëè âû-
ðàæàåò ñ ïîìîùüþ çíàêîâ ñîäåðæàíèå 1. Ñóáúåêò (ñóáúåêò 2) âîñïðè-
íèìàåò òåêñò 1, ñîäåðæàíèå êîòîðîãî åìó ïîêà íå âåäîìî. Ñîäåðæà-
íèå òåêñòà 1 îïðåäåëÿåòñÿ ñóáúåêòîì â ïðîöåññå èíòåðïðåòàöèè
çíà÷åíèé çíàêîâ òåêñòà 1, è ýòî èíòåðïðåòèðîâàííîå çíà÷åíèå 2 ìî-
æåò íå ñîâïàäàòü ñ èñõîäíûì çíà÷åíèåì 1. Ñòåïåíü ñîâïàäåíèÿ âûÿñ-
íÿåòñÿ â ïðîöåññå ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïðîâåðêè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé âîïðîøåíèå î ñîäåðæàíèè 1 â ïðîöåññå ñðàâíåíèÿ ñîäåðæà-
íèÿ 2, êîòîðîå âûðàæåíî â òåêñòå 2, ÿâëÿþùåìñÿ ïðåäìåòíûì
âûðàæåíèåì ñîäåðæàíèÿ 2, êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü ÿâëÿåòñÿ èíòåð-
ïðåòàöèåé òåêñòà 1.
Ýêñïåðèìåíò â ãåðìåíåâòè÷åñêîì ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì äî-
ñòèæåíèÿ ïîíèìàíèÿ Äðóãîãî èëè ðàöèîíàëüíîãî îïèñàíèÿ ìèðà ðà-
äè äîñòèæåíèÿ ñâîåãî ðîäà ðàâíîâåñèÿ ìåæäó âíåøíèì ìèðîì è
âíóòðåííèì ìèðîì ñóáúåêòà ïîçíàíèÿ. Ëåãêî âèäåòü, ÷òî ïðåäëîæåí-
íàÿ ñõåìà â ÷åì-òî íàïîìèíàåò êîíöåïöèþ ïîçíàíèÿ Ó. Ìàòóðàíû è
Ô. Âàðåëû, ïîñêîëüêó ýòà ñõåìà èëëþñòðèðóåò öèêëû àäàïòàöèè ïî-
çíàþùåãî ê ïîçíàâàåìîìó ñîãëàñíî àâòîïîýòè÷åñêîé êîíöåïöèè, êî-
òîðóþ åå àâòîðû òî÷íî âûðàçèëè ñëîâàìè: «Âñå ñêàçàííîå ñêàçàíî íà-
áëþäàòåëåì» [Ìàòóðàíà, Âàðåëà, 2001]. Èíà÷å ãîâîðÿ, ïîçíàíèå
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåêóðñèâíûé ïðîöåññ, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò
ñóáúåêò â ÷åðåäóþùèõñÿ èíòåíöèîíàëüíûõ è ðåñïîíñèâíûõ àêòàõ,
ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ñóáúåêò èùåò âûðàæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ è èíòåð-
ïðåòèðóåò ñîçäàâàåìûå òåêñòû. Ýêñïåðèìåíò åñòü ëèøü ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàòåðèàëüíàÿ ñòîðîíà ýòèõ àêòîâ. Ñâîèìè äåéñòâèÿìè ñóáúåêò âìåñòå
ñ ïîçíàâàåìîé ðåàëüíîñòüþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àâòîïîýçèñíóþ ñèñ-
òåìó, êîòîðàÿ ñòðåìèòñÿ âîñïðîèçâîäèòü ñåáÿ êàê ðàöèîíàëüíî óñòðî-
åííóþ ñèñòåìó, îñíîâàííóþ íà çíàíèè è ïîíèìàíèè îêðóæàþùåãî
ìèðà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà äàííîñòè ìîæåò ïîëó÷èòü ðàçíûå ðå-
øåíèÿ, åñëè ìû ðàññìîòðèì ñåìèîòè÷åñêèé àñïåêò ïîçíàâàòåëüíîãî
îòíîøåíèÿ. Ïîçíàíèå åñòü ñóáúåêòíî-îáúåêòíàÿ ñèñòåìà ñ îáðàòíîé
ñâÿçüþ. Äâîéíàÿ ñâÿçü îáåñïå÷èâàåòñÿ äâóìÿ âçàèìîñâÿçàííûìè
ñóáúåêòèâíûìè àêòàìè: èíòåíöèîíàëüíûì è ðåñïîíñèâíûì. Èíòåí-
öèîíàëüíûì àêòîì îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèå ïðåäìåòà-çíàêà. Èíòåí-
öèîíàëüíîñòü åñòü ñïîñîáíîñòü ñîçíàíèÿ ñ ïîìîùüþ èìåþùèõñÿ
ñðåäñòâ, â ÷àñòíîñòè çíàêîâ, ñîçäàâàòü îáëàñòü èõ çíà÷åíèé. Â èíòåí-
öèîíàëüíûõ àêòàõ ðåàëèçóåòñÿ òàêàÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ ôóíêöèÿ çíà-
êà, êàê óêàçàíèå. Òàêèì îáðàçîì, èíòåíöèÿ îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå çíà-
êà. Çäåñü îòíîøåíèå ìåæäó çíàêîì è åãî çíà÷åíèåì óñëîâíî, ïðîèç-
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âîëüíî, ñóáúåêòèâíî, ïîñêîëüêó çíà÷åíèå «ïðèïèñûâàåòñÿ» çíàêó, íî
ïåðâè÷íûì è îïðåäåëÿþùèì â ýòîì îòíîøåíèè ÿâëÿåòñÿ çíàê. Ðåñ-
ïîíñèâíîñòü, êàê ÿ ñòðåìèëñÿ ïîêàçàòü âûøå, åñòü ñïîñîáíîñòü ñîçíà-
íèÿ, îòâå÷àþùàÿ çà ïîèñê çíàêîâ, âûðàæàþùèõ èìåþùååñÿ ñîäåðæà-
íèå. Çäåñü ñâÿçü çíàêà è çíà÷åíèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ óñëîâíîé, íî îíà îï-
ðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ñîäåðæàíèåì èëè çíà÷åíèåì. Â ïåðâîì
ñëó÷àå ìû ìîæåì ãîâîðèòü î ñîîòâåòñòâèè çíà÷åíèÿ çíàêó, âî âòî-
ðîì – î ñîîòâåòñòâèè çíàêà çíà÷åíèþ. Ýòè äâà îòíîøåíèÿ ñîîòâåòñò-
âèÿ íå òîæäåñòâåííû äðóã äðóãó, è ïîýòîìó ñïîñîáû äàííîñòè ÷å-
ãî-ëèáî ìîãóò áûòü äâîÿêèìè: ëèáî êàê çíàêà, ëèáî êàê çíà÷åíèÿ.
Òåïåðü ìû ìîæåì ðàññìîòðåòü êîíòðîâåðçó ðåàëèçì–êîíñòðóêòè-
âèçì â àñïåêòå îòíîøåíèÿ çíàêà è çíà÷åíèÿ. Ïðåäûäóùèå ðàññóæäå-
íèÿ ïîäâîäÿò íàñ ê ïîíèìàíèþ íåîáõîäèìîñòè ðàññìàòðèâàòü ïîçè-
öèè ðåàëèçìà è êîíñòðóêòèâèçìà îòíîñèòåëüíî ñìûñëà «äàííîãî» êàê
âçàèìîäîïîëíèòåëüíûå.
Взаимодополнительность реализма
и конструктивизма и понятие
познавательной культуры
Åñëè ðåàëèçì ïîíèìàåò «äàííîå» êàê òî, ÷òî ìîæåò áûòü ïðîñòî
íàéäåíî, îáíàðóæåíî â áûòèè ìèðà, òî ìîæíî áûëî áû ðàññìàòðèâàòü
åãî êàê õîðîøóþ òåîðèþ ïîçíàíèÿ, êîòîðàÿ îïèñûâàåò ïðîöåññ ïî-
çíàíèÿ îáúåêòîâ, ñóùåñòâóþùèõ äî è íåçàâèñèìî îò ñóáúåêòà ïîçíà-
íèÿ. Ýòà òåîðèÿ íå äîëæíà áûëà áû ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà îáúåêòû, êî-
òîðûå ñóùåñòâóþò áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, çàâèñèìû îò íåå
è ñîçäàþòñÿ ÷åëîâåêîì. Òîãäà êîíñòðóêòèâèçì ìîã áû ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê õîðîøàÿ òåîðèÿ ïîçíàíèÿ âîò òàêèõ èñêóññòâåííûõ, ñîç-
äàííûõ ÷åëîâåêîì îáúåêòîâ. Íî ïî÷åìó ìû íå ïðèíèìàåì òàêîãî ðå-
øåíèÿ? Ïîòîìó ÷òî ýòè òåîðèè îïðàâäûâàþòñÿ ðàçíûìè ïðåäñòàâëå-
íèÿìè î ôóíäàìåíòàëüíûõ ñïîñîáíîñòÿõ ñîçíàíèÿ: ñîçíàíèå êàê
èíòåíöèîíàëüíîñòü è ñîçíàíèå êàê ðåñïîíñèâíîñòü.
Äëÿ ðåñïîíñèâíîãî ñîçíàíèÿ âñÿêèé ïðåäìåò åñòü íåêîå ïðåäçà-
äàííîå ïðåäìåòíîå ñîäåðæàíèå, êîòîðîå òðåáóåò ðàñïîçíàâàíèÿ è âû-
ðàæåíèÿ. Íî â ýòîì ñëó÷àå ìû äîëæíû áûòü óâåðåííûìè, ÷òî íàéäåí-
íîå íàìè âûðàæåíèå, òåêñò íå ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòèâíûì, ò.å. ÷òî îíî
àäåêâàòíî ñîäåðæàíèþ è äåòåðìèíèðîâàíî èì. Íàçûâàÿ âèäèìûé
ñòîë èìåíåì «ñòîë», ìû äîëæíû áûòü óâåðåíû, ÷òî äàëè èìÿ, àäåêâàò-
íîå åãî ñîäåðæàíèþ. Íà ÷åì æå äåðæèòñÿ íàøà óâåðåííîñòü? Äóìàþ,
÷òî âîâñå íå íà òîì, ÷òî ïåðåä íàøèì âçîðîì «î÷åâèäíî» íàõîäèòñÿ
ñòîë. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ìû ïîñòóïàåì èíà÷å. Ìû îïðåäåëÿåì ïîíÿ-
òèå «ñòîë», ýêñïëèöèðóÿ ñîäåðæàíèå äàííîãî ïîíÿòèÿ (ò.å. äàåì èí-
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òåðïðåòàöèþ èìåíè), çàòåì ñîïîñòàâëÿåì ñîâîêóïíîñòü ïðèçíàêîâ
ñòîëà (çàôèêñèðîâàííûõ â îïðåäåëåíèè ïîíÿòèÿ) ñ âèäèìûì ïðåäìå-
òîì «ñòîë» è ïîäòâåðæäàåì èëè íåò ñâîþ ãèïîòåçó î òîì, ÷òî íàøëè
«ïðàâèëüíîå» èìÿ. «Ïðàâèëüíîñòü» âûðàæåíèÿ äàííîãî íàì ñîäåð-
æàíèÿ çàâèñèò îò «ïðàâèëüíîé» èíòåðïðåòàöèè èìåíè (øèðå – òåê-
ñòà), ò.å. îò èíòåíöèîíàëüíîé ñïîñîáíîñòè ñîçíàíèÿ. Äàííîå êàê
«íàéäåííîå» ëåãèòèìèðóåòñÿ äàííûì êàê «ñîçäàííûì».
È íàîáîðîò: äàííîå êàê «ñîçäàííîå» ëåãèòèìèðóåòñÿ äàííûì êàê
«íàéäåííûì». Äåéñòâèòåëüíî, åñëè â èíòåíöèîíàëüíûõ àêòàõ ñóáú-
åêò äàåò èíòåðïðåòàöèþ çíàêà, òî êàê âûÿñíèòü, ÷òî äàííàÿ èíòåðïðå-
òàöèÿ ÿâëÿåòñÿ «ïðàâèëüíîé» (â ñìûñëå îáúåêòèâíîé, à íå ÷èñòî ïðî-
èçâîëüíîé è ñóáúåêòèâíîé)? Âåäü ýòî âàæíî âûÿñíèòü. Åñëè çíàê
÷òî-òî îáîçíà÷àåò, îí íå ìîæåò îáîçíà÷àòü ÷òî óãîäíî. Íà äàííûé âî-
ïðîñ ìîæíî èñêàòü îòâåò â îáëàñòè ëèáî çíàêîâ, ëèáî çíà÷åíèé. Èí-
òåðïðåòàöèÿ «ïðàâèëüíà», åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëàì îáðàùå-
íèÿ ñî çíàêàìè (ôîðìàëüíûé êðèòåðèé èç îáëàñòè ñèíòàêñèñà) èëè
çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò íåêîåìó îáúåêòèâíîìó ñîäåðæàíèþ, ñóùåñò-
âóþùåìó íåçàâèñèìî îò èíòåðïðåòàöèè. Ýòî óæå ñîäåðæàòåëüíûé
êðèòåðèé «ïðàâèëüíîñòè», è îí, êàê âèäíî, îòíîñèòñÿ ê ðåñïîíñèâíîé
ôóíêöèè ñîçíàíèÿ è ëåãèòèìèðóåòñÿ ðåàëèñòè÷åñêèì êðèòåðèåì
«äàííîñòè».
Òàêèì îáðàçîì, íè îäíà èç ðàññìàòðèâàåìûõ êîíöåïöèé – ðåà-
ëèçì è êîíñòðóêòèâèçì – íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîäîñòàòî÷íîé, íå ñîäåðæèò
êðèòåðèåâ îöåíêè ñîáñòâåííîé àäåêâàòíîñòè, «ïðàâèëüíîñòè». Îòñþ-
äà ñëåäóåò âûâîä î âçàèìîäîïîëíèòåëüíîì õàðàêòåðå ýòèõ êîíöåï-
öèé: íè îäíà íå îáëàäàåò äîñòàòî÷íîé ïîëíîòîé è ëåãèòèìíîñòüþ
(èëè îáîñíîâàííîñòüþ). Êàæäàÿ èç íèõ òðåáóåò äîïîëíåíèÿ ñî ñòîðî-
íû ïðîòèâîïîëîæíîé êîíöåïöèè è êàæäàÿ âûñòóïàåò îñíîâàíèåì,
îïðàâäûâàþùèì êîíöåïòóàëüíûå ïðèòÿçàíèÿ äðóãîé.
Â ñâåòå äîêàçàííîãî îñìåëþñü ïðåäëîæèòü ãèïîòåçó î òîì, ÷òî
êîíñòðóêòèâèçì è ðåàëèçì – ýòî ñêîðåå íå äâå òåîðèè ïîçíàíèÿ, à äâå
ñòðàòåãèè ïîçíàíèÿ. Òåîðèè ìîãóò áûòü èñòèííûìè èëè ëîæíûìè,
à ñòðàòåãèè – íåò, îíè ïðåäñòàâëÿþò äâà ñïîñîáà ïîñòðîåíèÿ è îïðàâ-
äàíèÿ òåîðèé. Â ýòèõ ñòðàòåãèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ òî, ÷òî ìû íàçûâàåì
«äàííûì». Êîíñòðóêòèâèçì è ðåàëèçì – ýòî äâå ïðîòèâîïîëîæíûå
ñòðàòåãèè, êîòîðûå èñõîäÿò èç ðàçíûõ ïðåçóìïöèé, îïðåäåëÿþùèõ
îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê èñòî÷íèêàì çíàíèÿ è ïîçíàíèÿ. Óïîòðåáëÿÿ
òåðìèí «ïðåçóìïöèÿ», ÿ èìåþ â âèäó, ÷òî ïðåçóìïöèÿ ðàáîòàåò äî òåõ
ïîð, ïîêà íå íàéäåíû îáñòîÿòåëüñòâà, îòâåðãàþùèå åå. Ïðåçóìïöèÿ –
ýòî íå èñòèíà â êëàññè÷åñêîì ñìûñëå ñëîâà, à äîïóùåíèå, îïðåäåëÿþ-
ùåå ñòðàòåãèþ íàøèõ ïîñòóïêîâ â îáëàñòè ïîçíàíèÿ äåéñòâèòåëü-
íîñòè.
Åñëè òàê, òî ìîæíî ïîñòàâèòü âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè â ýïèñòå-
ìîëîãèè íå òîëüêî òåîðèé, íî è ïîçíàâàòåëüíûõ êóëüòóð. Ñàìî ïî-
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íÿòèå êóëüòóðû ïðèìåíèòåëüíî ê ýïèñòåìîëîãèè ñïåöèàëüíî ðàñ-
ñìàòðèâàëîñü ìíîé åùå â äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè [Íåââàæàé, 1995].
ß èñõîäèë èç îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ êóëüòóðû â íàóêå, êîòîðîå â ñâîå
âðåìÿ ñôîðìóëèðîâàë Ì.Ê. Ìàìàðäàøâèëè: «Ýòà ñèñòåìà êîäèðî-
âàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà è òðàíñëÿöèè îïðåäåëåííûõ óìåíèé, îïûòà,
çíàíèé... èìåþùàÿ ïðåæäå âñåãî çíàêîâóþ ïðèðîäó, è åñòü êóëüòóðà
â íàóêå, íàóêà êàê êóëüòóðà» [Ìàìàðäàøâèëè, 1992: 295]. Êóëüòóðà
â íàóêå îòíîñèòñÿ íå ê ñîäåðæàíèþ íàó÷íîãî çíàíèÿ, à ê ôîðìàì è
ñïîñîáàì ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîãî ñîäåðæàíèÿ. Ðàçâèâàÿ â íàñòîÿùåé
ñòàòüå ñâîé ïîäõîä, ÿ õîòåë áû ïðåäñòàâèòü êîíñòðóêòèâèçì è ðåà-
ëèçì êàê ñòðàòåãèè, èìåþùèå ñìûñë â ïîçíàâàòåëüíûõ êóëüòóðàõ
îïðåäåëåííûõ òèïîâ, ïîäîáíî òîìó, íàïðèìåð, êàê êîíñòðóêòèâèçì,
ðåàëèçì èëè èíòóèòèâèçì â ìàòåìàòèêå – ýòî íå òåîðèè, îò êàæäîé
èç êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû òðåáîâàòü èñòèííîñòè, à ïîçíàâàòåëüíûå
êóëüòóðû.
Ïðåäëàãàåìàÿ òèïîëîãèÿ êóëüòóð âîñõîäèò ê ïðîáëåìå, ïîñòàâ-
ëåííîé åùå Ïëàòîíîì â äèàëîãå «Ñîôèñò», ãäå, â ÷àñòíîñòè, îáñóæ-
äàëñÿ âîïðîñ î òîì, ñîîòâåòñòâóåò ëè èìÿ âåùè åå ïðèðîäå èëè íåò.
Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî èìÿ, çíàê âåùè ïðîèçâîëåí è íå ñâÿçàí ñ ïðèðî-
äîé âåùè, íî âîçìîæíà è äðóãàÿ ïîçèöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé ìåæäó
èìåíåì è âåùüþ ñóùåñòâóåò èíòèìíàÿ ñâÿçü, òàê ÷òî äàííîå èìÿ ëó÷-
øå âñåãî âûðàæàåò íåêîå îáúåêòèâíîå ñîäåðæàíèå, çàêëþ÷åííîå â âå-
ùè [Íåââàæàé, 1995: ãë. 5]. Ñîîòâåòñòâåííî â îäíîé èç êóëüòóð ìûñëü
ïðåèìóùåñòâåííî íàïðàâëåíà íà âûðàæåíèå, íà ïîèñê çíàêîâ è òåê-
ñòîâ, àäåêâàòíûõ íåêîòîðîìó óæå ñóùåñòâóþùåìó ñîäåðæàíèþ. Ëåã-
êî âèäåòü, ÷òî â êóëüòóðå ýòîãî òèïà äîìèíèðóåò ðåñïîíñèâíàÿ ñïî-
ñîáíîñòü ñîçíàíèÿ. Äðóãàÿ êóëüòóðà ñâÿçàíà ïðåæäå âñåãî ñ èíòåí-
öèîíàëüíîé ôóíêöèåé ñîçíàíèÿ, è çäåñü óæå çíàê ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê ÷èñòàÿ óñëîâíîñòü, è îñíîâíîå âíèìàíèå â ïîçíàâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè óäåëÿåòñÿ îïðåäåëåíèþ çíà÷åíèÿ, èëè ñîäåðæàíèÿ. Ýòè äâå
ïîçíàâàòåëüíûå êóëüòóðû óñëîâíî ìîæíî áûëî áû íàçâàòü ñîîòâåòñò-
âåííî âûðàçèòåëüíîé è èíòåðïðåòàöèîííîé èëè êóëüòóðîé âûðàæå-
íèÿ è êóëüòóðîé èíòåðïðåòàöèè. Ïåðâàÿ ñîçäàåò òåêñòû, ñèñòåìû çíà-
êîâ, êîòîðûå â äàííîé êóëüòóðå ñ÷èòàþòñÿ íàñòîÿùåé ðåàëüíîñòüþ,
íåîòäåëèìîé îò ìèðà âåùåé è ÿâëåíèé. Âòîðàÿ ñîçäàåò ïðàâèëà, êîòî-
ðûå îïðåäåëÿþò òî, ÷òî ñóùåñòâóåò, à ñóùåñòâóåò òî, ÷òî «ïðàâèëü-
íî», ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëàì îáðàùåíèÿ ñî çíàêàìè.
Çàêëþ÷àÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ðåàëèçì è êîíñòðóêòèâèçì ïðèíàä-
ëåæàò ðàçíûì ïîçíàâàòåëüíûì êóëüòóðàì, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
êóëüòóðå îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèÿ òåêñòîâ è êóëüòóðå ïðàâèë, ïî êîòî-
ðûì ôóíêöèîíèðóþò è ñòðîÿòñÿ íîâûå òåêñòû. È òåêñòû è ïðàâèëà ÿâ-
ëÿþòñÿ ðàçíûìè, íî âçàèìîäîïîëíèòåëüíûìè â ïðîöåññå ôîðìèðîâà-
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